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トピックス3　米国特許発行数の急増
IFI CLAIMS® Patent Services は、米国特許商標局（USPTO）が 2010 年に発行した特許数が初めて
20 万件を超えて 219,614 件となり、前年比で 31％増加し過去最高となったことを報告した。国別では、
米国が 50.3％と過半数を回復し、日本が 21.3％と続いた。分野別では情報通信分野が多い。また、企業
別の特許取得件数の TOP50 では、IBM 社が 18 年連続での首位、サムソン電子社が 2 位となり、日本企
業は 18 社がランクインし、ほとんどの企業で特許取得数が増加した。特許発行数の急増の原因としては、
米国特許商標局の特許審査の効率化や、不況下においても出願数が減少していないことを挙げている。
（ 米 ）Fairview Research 社 の 特 許 情 報 部 門 IFI 
CLAIMS® Patent Services は、 米 国 特 許 商 標 局
（USPTO）が 2010 年に発行した特許数は 219,614 件と
なり、前年比で 31% 増加して過去最高となったことを
2011 年 1 月10 日に報告した 1）。同時に、企業別の特






許発行数は、ここ数年 16 ～17 万件で推移していたが、
2010 年に初めて 20 万件を超えてその数が大きく増加し











位、2 位であり（図表 2）、上位 50 社中に日本企業は
18 社がランクインした。また、ほとんどの会社で前年度
より特許取得件数が増え、特に、Apple 社が 94% 増、
Qualcomm 社が 84% 増と大きく増加した。





　1） IMI CLAIMS Patent services プレス・リリース：http://ificlaims.com/news/top-patents.html
　2） 米国特許商標局（USPTO）ホームページ：http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp
　3）  WIPO(World Intellectual Property Organization）：http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/ 
　4） 特許庁ホームページ：http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/2009tourokukensuu/kensuu_2009.pdf
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図表 1　特許発行（登録）件数の年次推移。
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